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Relat autobiográfic de 
Francesc Cornelias, un castellarenc 
supervivent del camp d'extermini 
nazi de Mauthausen 
Francesc Comellas 
E m d ic Francesc Comellas L l inares , vaig néixer a Caste l lar del Va l les 
el 9 de gener de 1917 a l car re r de I ' F rmot , número 4. L a meva mare es 
deia Josepa i el meu pare Cami l ; fórem tres germans. Érem f i l is d 'una 
fami l ia pobra, molt pobra. Adhuc, havíem arr iba t a teñir quantiosos 
deutes a l a Cooperat iva del carrer Nou. 
Ais onze anys, a f i i efecte d 'ajudar un x ic reconomia fami l iar vaig 
anar a trebal lar a l Buá, on h i vaig restar un any d 'assalar iat f ins que 
varen endur-se l a maquinária a Barce lona . Després, vaig trobar felna 
a l Molí de ca l ' F s t r u c . F o u allí on vaig conéixer els sindicáis i a mi l i tar-
h i , essent membre del comité d'empresa. 
A Castel lar , quan va venir el Moviment, h i hav ia el s indicat de l a 
U G T , nosaltres várem organitzar l a C N T (encara que abans estéssim 
cotitzant a l s indicat agrícola denominat Harmonía); aixó no va inf lu ir -h i 
per a res. Recordó que el 19 de ju l i o l (un día després de l 'aixecament 
mi l i t a r ) a les 7 del vespre, e l comissionat general de l a C N T a Cata lunya, 
v a demanar que es fes una vaga general revolucionária. Tot seguit, 
sortírem a l car re r amb uns quants cagadors j a que h i regnava la por ( la 
por que ma i no ens abandonó) que els feixistes se sublevessin. Sortírem 
tots, tant els antics mi l i tants , que f ins a hores d 'ara no havien tret l a cara , 
com els membres act ius del sindicat. Tot seguit v am organitzar les 
milícies anti-feixistes establ int controls a les carreteres, fent barr icades 
amb bales de pa l la i estant a ler ta sempre, car teníem, repeteixo, una gran 
por a l a reacció deis pro-feixistes que podien venir cap a Castel lar . Mal-
grat que históricament es vulgui desmentir, h i ha una raó ben c la ra : els 
pr imers dies els qui van sor t i r a l carrer foren els de l a C N T i l a P A L 
L a mi l l o r pro va d'aixó, és que Túnica consigna que se sentía aquel l s 
dies a l peu de control era el joc de sigles C N T i F A I combinant-se entre 
ellas per obrir-se pas I l iurement. 
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L A V I D A POLÍTICA A C A S T E L L A R : L A C N T 
Fent u . breu resum de la v ida política del poblé, em remuntaré 
un x ic de temps abans del Moviment per donar-vos una idea fugag del 
que s'esdevenia aleshores a Castel lar. Ca l dir, pero, que la meva I lu i ta 
era purament obrera i no política. Anecdóticament recordó haver v ist un 
senyor molt ben vestit allí a l carrer de les Roques enraonant amb un nen 
i una nena. A l veure' ls tan ben vestits m 'h i vaig encantar (penseu que jo 
era un infant, tot jus t ) i a l veure 'm em va dir : «Nen, vols un caramel?» 
Sense pensar-m'ho dues vegades jo vaig respondre que sí. Dones bé, a l 
cap de poc ( l 'any 1931), aquest mateix home féu un míting a l s indicat 
agrícola Harmonía, situat a l local de Correus a l costat mateix de Tactual 
Gimnás. Aquest ind iv idu que, evidentment, se m'hav ia fet simpátic a l 
Uiurar-me el caramel , era en Lluís Companys i Jover que anys més tard 
hav ia d'ésser el president de la General i tat . Aleshores, vaig assabentar-
me que era advocat i que defensava anarquistes i l a meva admiració 
i respecte envers la seva persona va anar creixent dintre meu. 
Lamento haver l imi tat l 'ambient polític a l fet anecdótic que he citat, 
pero repeteixo que era jove i no puc parlar-ne gaire. F l que sí puc resu-
m i r en una páranla és l 'ambient social del moment: desastres! Peí que 
ta a Tescola (que és del que més puc opinar) era una calamitat . Recordó 
haver tingut un mestre que es deia senyor V ida l , i que nosaltres l i déiem 
Oliv ier Hardy (degut a l a seva s imi l i tud amb aquest actor de c inema 
cómic) que sempre a r r ibava tard a classe i encara a Tar r iba r es posava 
a fer la migdiada. Aixó a nosaltres ens anava molt bé, féiem gresca 
i xer inola, qué més podiem demanar? U n día, per exemple, es va entos-
sudir a ensenyar-nos d iv id ir sense haver-nos ensenyat a mult ip l icar . 
E n c a r a més, h i hav ia un altre mestre que es deia senyor Sots que un 
día, de gran, em va trobar peí carrer i em va dir : «Oh, Comellas com has 
crescut, renoü», a l temps que m'allargá la má; tot seguit, l i vaig res-
pondre: «Ho sentó senyor Sots, de vosté en t inc un ma l record, no puc 
donar-l i l a má». To ta Tescola per a m i és un ma l record. 
I va passar el temps. A Tesclatar la guerra ( i aixó no ho he dit 
abans) jo era secretari de la CNT . E l president era el Salvador Antó (de 
cal Carboner ) , el ca ixer era el Pélachs (l 'home de la l levadora). H i va 
haver molta feina a les fábriques per a conscienciar ais treballadors, ca l P i -
nyot, ca l l ' F s t r u c , can B a r b a ens donaren menys feina car se'n van en-
carregar el Carlets, el Mal la . . . , peró petites indústries com la Seda, el 
forn de Calg, etc., ens van portar molts mals de caps car no estaven pre-
parats per a establ ir un régim de governament sense cap tipus de patró. 
Curiosament diré que en una reunió que vam teñir a ca l ' F s t r u c jo els 
h i vaig d i r que sense patró també podiem fer la feina. Aquel la gent no 
s'ho podía creure, estaven espantats. L 'amo, TFzequie l E s t r u c h , es va 
quedar allí, l i várem fer un paper que garantía la seva seguretat, peró 
tenia un amic i v iat jant falangista que l i féu agafar temor de nosaltres 
i sense dir-nos res se'n va anar. A Thaver-se desentés de l a fábrica total-
ment, v am reunir-nos per a in formar a tots els trebal ladors que cadascú 
no tenia més feina a fer que la que feia abans i que cont inuar iem trebal lant 
amb TFzequie l o sense el l . F n un pr inc ip i , la cosa funcioná sense cap 
tipus de problema, els problemes van venir amb la tensió política. L a 
cosa s'agreujá quan aparegueren uns comunistes que sois se'n deien de 
nom i que la seva missió consistía en fer sorol l , encaparrar a l a gent 
i escampar di famacions i mentides. L a fábrica, peró, cont inuava enda-
vant, sense patrons. F l comité d'empresa admin is t rava i portava el 
control des del peu de l a máquina i a l plegar anaven cap a Sabadel l a 
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Francesc Comellas en un deis barracots de Mauthausen anys després 
preparar l a feina per a Tendemá; tot aixó esdevenia una gran victória 
obrera. 
U n cop comengada la guerra, vo l ia marxa r vo luntar i a l fronf. J o 
tenia tot jus t 19 anys, i l a meva mare i els meus amics m'bo desaconse-
l laven. Amb tot, peró, aprof itant un moment que no b i bav ia mol ta fe ina 
a l s indicat vaig anar-me'n cap a l a guerra on sabia, de part certa, que h i 
mancaven bomes. Allí comprendr ia que aquesta no era com a l c inema 
ens la presenten: qué l luny queda ven aquelles tardes a l c inema del Pa-
tronát! qué n'era de diferent alió de «Sin novedad en el frente», «Cuatro 
de Infantería»...! Quan vaig par t i r cap a l front d'Aragó (part de Saragos-
sa) , i abans d 'arr ibar a l pía de l a Bruguera , vaig girar-me mi ran t Sant 
Lloreng i el Fu ig de la Creu, segur que j a no els tornaría a veure: sor-
tosament, no fou a ix i i uns tres mesos l largs després d'baver m a r x a r 
vaig tornar. E l que jo decidis regressar, no fou per gust n i per plaer, 
sinó per una amargor interna que ca l ia esbrinar. Aleshores j o estava a l 
front d'Aragó amb Dur ru t i a l a tercera agrupació de metral ladores 
1 X máquina i vaig rebre una car ta d'uns parents dient-me que a Caste l lar 
corr ien veus que jo m'hav ia endut els diners del s indicat. Óbviament, 
jo no vaig tornar de seguida, car el més segur, és que hagués fet u n dis-
ÍDarat; el meu retorn v a produir-se a l rebre una car ta deis companys 
dient-me que les coses dintre del sindicat, no anaven bé i que em neces-
sitaven. 
A l cap de poc, van cridar-me a quintes ( l 'any 37). V a m organitzar l a 
Br i gada 213, 66 Divisió del 20é. eos de l'Exércit. Lentament, tot i haver-
me destinat a Tero l , v am estar anar retirant-nos cap a Tortosa. E l cap 
de l ' Es ta t Major era el general Ro jo . V a m estar a l front de l ' E b r e i poc 
a poc ens várem anar acostant a Franga des d'on va iniciar-se Tatrog 
odissea per sobreviure a l j o u nazista. 
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L ' E X I L I A F R A N C A 
V a m anar a espetegar ais camps del Sud de Franga: CotUiure, Arge-
lers . . . A l 'entrada del país francés h i havien gendarmes i no pas tropes 
colonials o legionáries com van trobar d'altres companys. Aquests gen-
darmes ens portaren a l camp de fútbol d'Arles en un pr inc ip i , més tard 
a l camp de Sant Cebriá del Rosselló i posteriorment a l de Barcarés. A l 
comengar l a guerra d ' Furopa (que s'iniciá l ' l de setembre de 1939 amb la 
invasió de Polonia pels a lemanys) , a nosaltres ens van dur a les com-
panyies de trebal l (a la línia Maginot) a fer tr inxeres anti-tanc, forta-
leses de ciment i formigó, etc. Ca l afegir que Franga i Anglaterra tenien 
un pacte d 'ajuda amb els poloneses i aixó va signif icar un pr inc ip i 
d'hosti l i tat amb les tropes d 'Hit ler . I em van fer presoner el juny de 
l 'any 40 per l a part que s 'apropava a la frontera suissa j a que aquesta 
romanía tancada. 
F n un pr inc ip i , ens van agafar presoners sense ordre expressa. F ins 
i tot, un capitá alemany que par lava castellá ens va d ir que els i ta l ians 
i els espanyols j a podiem anar cap a casa, que no patíssim, que no ens 
agafaven com a presos. A l cap de dos dies, peró, va a r r iba r Tordre des 
ae Berlín desmentint aquesta possibi l i tat i a m i van endur-se'm cap a 
un quarter d 'Fs t rasburg . A l cap de sis mesos va venir allí la Gestapo, 
ens concentra a tots els espanyols (uns vuit-cents) i va dir-nos que a 
par t i r d'aquell moment deixávem d'ésser presoners de guerra i que hau-
ríem de trebal lar a Aus t r ia com a c iv i l s . F n s posaren en un tren amb 
calefacció, un vagó norma l de peatge (he de d ir que el transport f ins 
ara , s 'havia fet en vagons de cárrega, máxim si es t ractava d'enemics tan 
cruels com ells pensaven i que més endavant anireu veient). F n s van 
portar a Mauthausen i v am arr ibar-h i la nit del 12 a l 13 de desembre 
de 1940. 
E N T R A D A A L CAMP D ' E X T E R M I N I N A Z I D E M A U T H A U S E N 
F l p r imer que vam veure eren 8.000 presos. Ca l dir que nosaltres 
fórem la tercera expedició d'espanyols que h i arribárem. L a pr imera fou 
el 4 d'agost, l a segona el 24 també d'agost i provenia d 'Ansulema (Fran-
ga) i la tercera peí desembre que várem ésser nosaltres. V u l l fer esment, 
que a les pr imeres, sois els h i foren útils els máseles de més de catorze 
anys j a que a les dones i nens se'ls retorná a Fspanya . També cal afegir, 
que en un pr inc ip i les S .S . sois tenien l a falera de matar espanyols. 
Sortosament amb la nostra arr ibada, aixó va minvar una mica i j a se'ns 
tractá una espuma més bé. Amb tot, peró, la crueltat cont inuava i no 
va abandonar-nos ma i . . . 
L a nostra expedició era una mica diferent. F n pr inc ip i , j a várem 
ar r iba r a Mauthausen una mica més «lluents», dones l a nostra tasca, 
en el decurs de l a reclusió a Fs t rasburg , no fou extremadament dura . 
L a nostra feina consistía en carregar els vaixe l ls que transportaven pre-
soners de guerra peí canal del R i h n ; aquesta labor ens permetia, s i més 
no, men jar d'algun mode o altre i per aixó estávem relat ivament forts. 
A Ta r r i ba r a l camp de Mauthausen aixó va sorprendre una mica ais dos 
comandants del camp. A tots els centres de reclusió h i havien dos co-
mandants: el general i el de seguretat. Dones bé, una vegada aquest segon 
ens v a fer fo rmar i marca r e l pas a l a plaga del camp. Aquel l home no 
podía creure's que nosaltres fóssim els rojos, els crimináis que tantes 
vegades hav ia sentit comentar. «F l Negro» (renom que l i várem treure 
a aquest comandant de cara negrosa) no podía comprendre que accep-
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Josep Carreras, Andreu Blasi i Francesc Comellas amb la roba de presoner 
poc després de ser alliberats 
téssim tan bé la d isc ip l ina que ens feia seguir. M'atreveixo a a f i rmar 
que des d'aquell moment j a no es va matar tant; recordó per exemple, 
que un S.S . un dia em vol ia pegar i a Tadonar-se que damunt del t r ian-
ble b lau h i duia la «S » (que signif icava espanyol) va fer-se enrera com 
perseguit per un temor d'encomanar-se una mala l t ia . Des d'aquell mo-
ment van comengar a emplear espanyols en llocs un x ic més tolerables 
(és a dir , on es podia menjar una miqueta mi l l o r ) : cu ina, pelar patates, 
servei de barraques. . . Heu de notar, que aqüestes conquestes no eren, 
n i de bon tros, grans, sinó mínimes i sempre en comparació amb altres 
llocs o altres grups de persones; així, per exemple, a Gusen es va seguir 
matant i matant de forma cont inua i sense cap treva, ben bé f ins 
l 'any 42 o 43. 
E l camp de Mauthausen era el centra l , tenia també 600 sucursa ls 
espargides a r reu del domini nazista. També vu l l ressenyar que a l gener 
de l 'any 1941, vaig trobar-me amb el meu cosí a l camp, l a qual cosa 
com bé U S podeu suposar, signif ica una gran satisfacció mútua. E s deia 
Francesc Va l l s i h i vivía a la Plaga Ve l la , era germá del «Peret ñas ratat». 
Vo l i em anar junts car jo e ra més jove i óbviament se'n podia re f iar una 
mica més que no pas d 'a l t r i persona. E n t r e nosaltres, peró, sorgí una 
petita desavinenga: el l hav ia sentit a d i r que a Gusen s'estava mi l lor , 
mentre que la meva única esperanga consistía en fugir d 'a l l i . És per aixó 
que v am actuar per separat i sortosament ens sortí forga bé. F n F r a n -
cesc, el p r imer que em va d ir quan ens v am veure ( i aixó ho escr ic a 
títol anecdótic) fou: «Ai, Franc isco que m'han pres les dents!». E l l amb 
el temps, ana a parar a Gusen ta l i com m'hav ia exposat en u n pr inc ip i , 
i tingué sort. E r a un lampista forga tragut, sabia trebal lar molt bé l a 
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l l auna i tot un mestre peí que fa a l 'e lectricitat. A Gusen, va ésser res-
pectat pels S .S . j a que a Tof ic ia l d'aquests l i feia l a feina de tipus perso-
na l , així com les joguines per a l a seva mainada que l i feren guanyar 
1'afecte d'aquell home i dona l 'ordre que no el toquessin ma i . Peí que 
fa a m i , vaig sort i r en un «comando» una setmana abans de l'operació 
«Barba rosa» que va portar-se a terme el dia 22 de juny de 1941 i que va 
signi f icar l a penetració a lemanya en terres russes. L a sort ida en un «co-
mando» signif icava Tal l iberament, s i més no, per uns quants dies i la 
possibi l i tat de sobreviure 'n uns quants més. E n aquest concretament, 
érem 350 espanyols i v am allunyar-nos uns 70 quilómetres de Mauthau-
sen. 
De castel larencs que van mor i r en els camps nazis podem citar-ne 
var i s . L 'Anton Rov i ra , E n Ramón Puigdelloses, r E n r i c Comellas que el 
van matar a Buchenwa ld . L ' E n r i c Comelles (de ca l ' Is idoro ) , duia el 
s indicat deis rabassaires a Caste l lar i fou també conseller de l 'Ajunta-
ment en temps de la República. Aquest fou agafat quan formava part 
d 'un escamot de la resistencia francesa. 
Esdevé intolerable que hom pugui a f i rmar , com realment s 'ha fet, 
que desconeixia l'existéncia d'homes espanyols ais camps d 'extermini 
nazis, i que des del govern i des del régim imperant aleshores, no es ges-
tionés l a seva tornada a Espanya , máxim tenint en compte el coHabora-
cionisme imperant entre ambdós paisos en aquells moments. 
Moltes vegades se m 'ha preguntat s i em sentó identif icat, del tot, 
amb la páranla roig. Dones bé, aquesta páranla va sort i r de l a boca del 
Min is ter i de Propaganda de Berlín comandat per Goebbels. Tot aquel l 
qu i se sentía republicá j a era t i t l lat de comunista o roig. Aquesta páranla 
fou importada de Berlín perqué la propaganda a lemanya esdevenia molt 
intel-ligent i psicológica. Aixó va fer que la gent de llocs demócrates i que 
posseia un alt sentit religiós ens mirés amb una mica de recanga. Puc 
citar-vos dos exemples: l 'un abans de caure a mans deis alemanys i l 'a l tre 
després de ralliberació del camp. Comengaré peí segon car el trobo més 
negativament i l- lustratiu: quan vaig ésser (mi l lor dit, v am ésser) allibe-
rat j o vivía en una casa par t i cu lar d 'una fami l ia que gentilment va reco-
Uir-me. U n dia, a dalt de les golf es, em vaig trobar amb un d iar i de Berlín 
que a r r ibava a la difamatória asseveració que els rojos espanyols aga-
fávem les cr iatures i ens les menjávem amb carn estofada. Jo no vaig, 
n i podré entendre ma i , quina ment tan perversa ha pogut escriure aixó. 
Dubto que una cosa a i x i s'hagi portat ma i a terme a Europa . E l segon 
cas que m'he compromés c i tar va succeir-se molt temps abans, a l camp 
d'Arles sur Tech on la gent ens m i rava amb recel i temor, una dona velleta 
va dir-nos: «Qué será de nosaltres s i us escapeu?». Mig com vam poder, 
l i várem; fer entendre que no teniem el m i n i m interés en fugir i , menys 
encara, arrebatre 'ns contra la població c i v i l . E l ma l que hav ia arr ibat 
a fer l a propaganda a tot E u r o p a peí que fa ais republicans espanyols! 
E n aqüestes dramátiques circumstáncies, vaig fer-me amic de molts 
t ipus de gent. Va ig conéixer u n católic que en un pr inc ip i em féu dubtar 
per l a seva vertadera intenció d 'amistat peró a l cap de poc, i mercés a un 
seguit de curioses coincidéncies, el vaig fer un deis mi l lors amics del 
pr inc ip i de l'éxode, peí sol fet d'ésser una persona i a l marge de l a 
ideología més o menys s imi la r a l a meva. Amb aixó v u l l d i r que no érem 
el que l'agent exter ior anti-republicá hav ia volgut fer veure a l'opinió 
pública mundia l . 
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Vista del camp de Mauthausen 
L A V I D A A L ' I N T E R I O R D E M A U T H A U S E N 
Després d'aquest breu paréntesi sobre la situació general peí que 
respecta a l concepte «roig», tornarem a introduir-nos a Mauthausen, un 
dia quálsevol. E n s llevávem a les 5 del mat i , del més petit a l més gran, 
tothom!, fes calor o estés nevant: era exactament igual ! E n s acompa-
nyaven bruta lment ais lavabos i en féiem ús rentant-nos com les bésties 
i segons les ordres que tenien, j a comengaven a matar gent. Més ta rd 
ens donaven un café (café de blat, ordi. . . ) sense sucre, n i pa. L lavors 
anávem a formar f ins que venia un S .S . que era Tencarregat de contar-
nos. Després feien uns grups de trebal l i cadascú j a sabia el grup que 11 
pertanyia. A les set, cada conjunt d'homes j a sort ia a trebal lar on l i 
tocava. L a máxima preocupació, com j a he dit amb anter ior i tat , era l a 
de sobreviure. E l trebal l , ben dur i esgotador, mermava les forga deis 
homes. Curiosament, amb el company Miquel d'Albacete, ens en vam 
estudiar una idea interessant i en l a que ens v a m jugar l a v ida per u n 
cantó, per no perdre-la, possiblement, per l 'a l tre : v am agafar una galle-
da de melmelada, h i v am posar una nansa i sor t i rem tots dos a u n «co-
mando». A Ta r r i ba r a la taqui l la ens v a m identi f icar com «comando de 
neteja», van apuntar-nos el número i ens van deixar passar. Várem estar 
sis setmanes recol l int pells de patates, crostes de pa, bori l les, etc., que 
els S .S . t i raven per l a f inestra. Aqüestes sis setmanes, v an passar fent 
neteja a fora j a que, malgrat que dubtessin de la nostra tasca especifica, 
tampoc s 'atreviren a denunciar-nos peí temor que realment ens hagués 
estat encomanada per u n S .S . de grau. Aquesta feina ens durá f ins que 
várem sort i r amb Tescamot que abans he esmentat i que estava coman-
dat per espanyols solament. 
E n u n pr inc ip i , el camp de Mauthausen s'obrí, a f i i efecte d'extreure 
granit de l a pedrera. L a idea d'aixó va sor t i r d 'una pensada més d 'H imm-
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1er. E l l era un mestre de Munich , jove, a qui seduí Tacudit de treure 
pedra d'allí, sota el pretext, d 'obrir carreteres, ponts, etc. E s valgué de 
l 'exemple que l i dona el camp de Dachau construit damunt d'una antiga 
fábrica de rajóles. A l 'any 38 H immle r i Oswald Pohl van anar a V iena 
a estudiar el projecte, i tot seguit, s'iniciá la construcció del camp. 
Tornant una mica a la v ida del camp, us diré que quan tornávem del 
trebal l per a diñar (bé, aixó de diñar...) eren les 12 o l ' l . E n s donaven 
un cassó d 'un l i t re de menjar ; amb tot, peró, era molt f luix, h i hav ia 
mol ta aigua i poca substáncia (cois, naps, patates.. . ) , máxim, s i des del 
dia abans j a no ens havien donat res més. L'alimentació no sois era 
insuficient sinó endemés raquit ica . A l a tarda, ens donaven un pa mi l i ta r 
per a repart i r entre tres, excepte el dimecres i el diumenge, que ens 
el donaven a par t i r entre dos amb una cul lerada de melmelada, o una 
mica de mantega (40-50 grams) o un tallet minúscul d'embotit... E l s 
S.S . eren molt metódics: havien calculat que amb les calories que ens 
donaven, una persona norma l t r igar ia de 3 a 4 mesos a morir-se; aixó 
si no venia una ordre expressa de matar-nos amb més celeritat. U n mot iu 
per a el iminar-nos més rápidament podia ésser la not ic ia que en el 
decurs d 'una setmana ar r ibava gent relat ivament més «fresca». E l s 
encarregats de compl i r les ordres, eren els delinqüents comuns, que 
rebien Tamenaga de correr la mate ixa sort que nosaltres, s i no feien el 
que els h i manaven. H i havien époques esgarrifoses que els cremator is 
no paraven mai , n i de nit , n i de d ia . . . 
De les condicions de trebal l a l camp, potser j a no ca l n i que en 
par l i . No sois eren dures sinó ben infrahumanes; sempre regnava un 
estat de tensió. S i el delinqüent comú no pegava n i mal t rac tava ais pre-
soners, els guardians l 'amenagaven a el l a t ransportar pedrés: anant 
amunt carregats i ava l l ba ixant les escales a l trot. Les pedrés es trans-
portaven en unes motxi l les de fusta. S i la pedra pesava entre 60 i 65 Kgs . 
pocs eren els qui arr ibaven a dalt: els separa ven 186 esgraons i l a mort 
esdevenia gairebé inevitable. 
Amb el meu amic Miquel d'Albacete treballávem, aleshores. a les 
barraques deis S .S . i fórem testimonis de moltes crueltats j a que per 
anar-hi (les barraques eren a l 'entrada del camp) , teníem que pu jar 
per l a pedrera. E n aquel la época van portar d 'Holanda 347 jueus i , en 
dues o tres setmanes, els van matar a tots d 'una forma tan c r im ina l que 
ens féu esborronar de ta l manera, que a par t i r d'aquell dia, j a vaig per-
dre l 'esperanga de poder sort i r d'allá. Recordó a un noi jueu que l i v a 
caure una pedra a sobre, v i c t ima de l'esgotament f isic, i el comandant 
en persona el va acabar de matar a puntades de peu. Recordó també, 
entre d'altres molt iss imes cr imina l i ta ts , un dia que duien set jueus en un 
ba iard (una ca ixa , mi l l o r dit) i el comandant Zire is en persona ordená 
que les deixessin a térra amb els set ferits sense coneixement. Aleshores 
demaná una mánega d'aigua deis bombers, de dues atmosferes i mi t ja , 
i d'aquesta manera els reanimá amb tota l a b ru ta l v io lencia que sort i de 
l 'aparel l , i després de tot aquest macabre cer imonial , els matá a cops de 
sabata. Molt sovint em pregunto, entr ist i t : per qué? Com podia ser que 
un home normal , pare de dos f i l is , amb una dona maca, una fami l ia feta, 
actués de manera tan assassina i tiránica? Dones, l a resposta és fácil 
i lamentable: vo l ia demostrar ais testimonis que el l era un nazi exemplar 
i de conducta modélica. 
E l que no sovintejava tant en el camp eren els afusellaments. Com 
aquel l qu i vo l esta lv iar bales, els agradava més penjar-los, posar-els-bi 
una injecció de benzina, t irar-los a l trenat eléctric... J a des del pr imer 
dia, dins de l a desgrácia, l a sort m'acompanyá. A l 'entrada del camp, b i 
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Forns crematoris de Maiitiiausen on perderen la vida milers de persones 
havia un consultor i medie; els que teniem alguna malformació, infer-
metat, o alguna a l t ra cosa d'aquesta naturalesa j a no teniem salvació 
possible: anávem directament a l cremator i ! Jo t inc un má torta, j a que 
des de petit m 'ha anat quedant a i x i . H i vaig teñir una mala l t i a i l a vaig 
salvar grácies a Tactuació d'un metge molt bo anomenat Mart inez Vargas. 
Dones bé, a l 'entrada de Mauthausen, b i bav ia un ind iv idu que anava 
prenent nota de les deficiéncies que podien presentar els presoners. Per 
una coincidéncia favorable, tot i al-legant aquesta infermetat, me 'n vaig 
poder escapolir per un somriure de la sort. L ' E n r i q u i t o (que a i x i l i deien 
perqué era un x ic afeminat) , va apuntar-me a Uista de sarnosos i em 
Iliurá d 'una mort gairebé segura. Aquest xicot, TEnr i qu i t o , deien que era 
un S .S . que bav ia fet una mal i feta i el van posar a l camp com a intérpret 
deis presoners espanyols. A l cap de pocs dies, resul ta obvi, a m i em van 
cr idar a r in f e rmer i a com a sarnós, ens van fer despul lar i ens untaren 
amb una pomada ben negra. Quan van a r r i ba r a m i jo m 'h i vaig oposar 
radicalment, expl icant que jo no era v i c t ima d'aquesta ma la l t i a ; i efec-
tivament, després de mirar-me bé van adonar-se que s'bavien equivocat. 
Tot seguit, van maltractar-me i vessar sobre la meva persona tota T i r a 
de l a seva llengua, com per a cobrar-se e l seu error. Fou , peró, una equi-
vocació miraculosa que agrairé tota l a resta de l a meva v ida . . . 
E n el decurs del meu relat, com ben c larament podeu veure, no 
abunden les situacions grotesques, n i agradables, ans tot el contrar i , 
Túnic anbel que teniem aleshores, esdevenia sobreviure. H o m pot pre-
guntar-se, com es pot sortejar aquesta mal ic iosa x a r x a que les S .S . po-
saven ais seus enemics i que, entre altres molt iss imes coses, ca l desta-
car-ne l'alimentació. Com bé he plantejat abans, els comptes deis ale-
manys peí que fa a l periode de temps de supervivéncia deis presoners, 
eren ben c lars . L a dieta a l iment ic ia , era m i n i m a i exactament ca lculada: 
tres, quatre mesos com a máxim. Tanmate ix , h i hav ien trebal ls u n x i c 
més bons i tolerables. Puc recordar espanyols a les oficines de l a Gesta-
po, a l a cu ina i d'altres servéis que es desenvolupaven dins d 'una sem-
pre re lat iva comoditat. A l l i , vaig aprendre a est imar més a l a persona 
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humana i a l a seva condició com a ta l . E n tot moment, va regnar entre 
nosaltres una gran companyonia; va l a d i r que s i a un company l i «so-
brava» (noti 's l a matització), u n tros de pa, Tofer ia sempre a u n al tre 
més necessitat. Així, dones, entre una cosa i l 'altre, sumant-hi un tráete 
una m ica més suau a l meu grup (compost de 350 espanyols) , ens v a 
a judar a sortir-ne, s i més no, amb v ida. V u l l destacar, també, l a f igura 
d 'un comandant nostre de Va lenc ia que es deia César Orqui , que degut 
a l a seva ref inada inteUigéncia univers i tar ia , sabia t rampe jar a tots els 
S.S . que se l i posessin davant, i aixó, óbviament, sempre va afavorir-nos 
i encoratjar-nos per a seguir, ferms, en la I lu i ta per l a I l ibertat. 
U n d ia em trobava tan débil que vaig plantejar-me l a següent qües-
tió: s i les vaques són més grosses que jo i mengen herbes, per qué no en 
puc menjar j o? Aparentment, aquesta auto-interrogació pot semblar in -
fant i l i absurda, peró les forces anaven abandonant-me i jo hav ia de 
sor t i r d'allí, hav ia d'ésser u n test imoni per a l a história... I aconseguí 
véncer, per dues vegades, la feblesa del eos, mitjangant, les herbes s i l -
vestres! L a pr imera vegada s'esdevingué a Vócklabruck fent una carre-
tera. E r e n unes herbes que feien una flor groga i després de rentar-Ies, 
les amania amb una mica de sa l que m'oferia el cuiner i me les menjava . 
Realment cree, que aquesta fou la meva salvació... 
Una segona c r i s i que va venir-me a l 'encontre; fou a Ternberg. A 
l 'bora d 'anar a diñar (cal fer esment de cada ápat i l a seva t r i s ta buidor ) , 
vaig caure desmaiat. L a sort, va somr iure 'm de nou i me'n sort i , even-
tualment, a l t ra volta. És necessari ac la r i r que aquest desmai fou l 'av is 
d 'una mala l t i a que un metge de L inz , forga temps després d'baver sort i t 
de Mauthausen, va d ir que bav ia passat a l l i : l a tuberculosi . Jo sois em 
trobava esgotat. Aquesta infermetat, amb tot, no va evolucionar més 
car el nostre comandant, César Orqui va gestionar el meu tras l lat a u n 
l loc on el t rebal l fos més I leu i reposat. S i no hagués estat per aquest 
«sota-má» jo a l cap de quinze dies, haguera sort it en forma de fum per 
l a xemeneia del cremator i ; n'estic segur. 
L a f inal i tat del cremator i era c la ra : destruir tota prova de la des-
feta. Vo l ien ocultar l 'bolocaust h u m a que estaven provocant. S i hagués 
estat per un mot iu purament sani tar i no h i haguera hagut el gran temor 
que ningú s'escapés, per qué a l a f i , qué podría haver-los importat u n 
pres més o u n pres menys? L'única por que els solcava era que hom 
conegués la real i tat des del món exterior. Adhuc, h i havien comissions 
internacionals que venien a fer un reconeixement ais camps (ais que 
entraven, és c iar , dintre les Ueis de guerra) . E l s alemanys, ensenyaven uns 
presos ben cuidats i presentables que per a sa lvar la v ida, feien el s i lenci 
reglamentari i estipulat. Ca l destacar, en altre ordre de coses, que els 
camps estaven d istr ibui ts en tres categories: la pr imera era per a presos 
amb oportunitat de reintegrar-se i reeducar-se, l a segona era un camp 
més dur, és a dir , més de cástig i els de tercera categoría eren els d'ex-
termin i total (els de Mauthausen i Gusen, restaven inclosos en aquesta 
darrera ) . 
H i h a moltes coses que un cop v iscuda l a t r i s ta experiéncia, l 'amar-
ga tragédia que v a m v iure , no acceptaré ma i i espero que vosté (amic 
i desconegut lector que ha tingut l a paciéncia de seguir la meva cursa 
mitjangant aqüestes rat l les ) , bo entengui: el fanatisme polit ic. Pensó 
que no b i ha I le i na tura l que ava l i cap tipus de fanatisme; i s i avu i ex-
plico aqüestes vivéncies meves (més ben dit nostres, j a que l'éxode el 
vam viure comunitáriament molts bomes, aleshores forga joves) , és per 
a complir una parau la que vaig donar a l l i a l ser al l iberat : donar-ne tes-
timoni, a f i i efecte que aixó no torni a esdevenir-se ma i més en la bistó-
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r i a de l a humanitat . E l meu dit no és acusador, f ins i tot, m'atreveixo 
a f i rmar , que no tots els S .S . foren igual de crimináis i a imants de la 
sang, peró es pot fácilment comprendre que sois que ho fossin un 1 5 % 
d'ells v a haver-hi temps suficient, per emplenar les pagines de la história 
contemporánia, de c r ims inquali f icables i d'esgarrifoses vexacions a l'es-
pécie humana. 
L ' A L L I B E R A M E N T 
I per acabar aquesta narració, a r r iba el moment decisiu i trascen-
dental. E l moment que créiem que mai no arribaría: l a nostra al l ibera-
ció! V a esdevenir-se el p r imer de maig de 1 9 4 5 . Allí on érem nosaltres, 
b i bav ia el «comando» B e r n a r d que eren uns jueus que els feien falsi-
f icar I l iures esterl ines; aleshores a l camp encara n'bi havien una cin-
quantena. Nosaltres (un cátala, dos valencians i jo ) , várem anar en di-
recció a Ebensee que era un camp més gran, amb l'esperanga que els 
americans ens trobessin com més aviat mi l lor . 
L a nostra idea no era a l t ra que la d' intentar sorprendre ais S .S . per 
furtar-els-bi Tarmament sense matar-los (dones molts eren pagesos de 
loguslávia i Romanía reclutats per la forga). Teníem menjar per més 
d'una setmana i aixó ens permeter ia esperar les tropes americanes 
amb una mica més de tranquil-litat. A darrera hora, no ens vam posar 
d'acord i vaig decidir emprendre l a m a r x a jo sol. E l s americans no tar-
daren gaire en a r r iba r i salvar-nos. A ra bé, els qui realment es salvaren 
d 'una mort segura foren els jueus falsi f icadors, car els S .S . els vol ien fer 
desaparéixer després d'baver-se'n servit a l cent per cent. Aquests bit l lets 
obra d' indiscutbiles mestres de Tar t pictóric i litográfic, van anar a espar-
gir-se per Su issa , ádbuc algún va a r r iba r a Espanya . 
Nosaltres quatre, a la f i n i per separar-nos v am teñir temps, vol iem 
seguir combatent a l feixisme i v am ba ixar a l a carretera per a judar ais 
americans. Óbviament, un mexicá (que eren amb els únics que podiem 
entendre'ns), ens va recomanar que parléssim amb un of ic ial . Aquest 
home, mig rient, va dir-nos que la guerra hav ia tocat a l a f i , i que anés-
s im a l 'a lca ld ia que ens donarien menjar ( . . .quina pena l i devíem fer ! ) . 
A grans trets, els americans se'ns mostraren e ixuts. Ca l dir, peró, que 
ma i no ens mancá res quan vam caure a les seves providenciáis mans. 
A par t i r d'aquest moment cadascú va reemprendre l a seva v ida del 
mode més «normal» possible. Va ig conéixer una dona austríaca i ens 
casárem. Poc a poc, anárem trobant feina per a trebal lar . E l meu pr imer 
trebal l v a escaure's d'esmolador de l l imes, el segon de guárdia de l a 
població c i v i l amb les tropes americanes a Wels. A l cap d 'un any, peró, 
van despedir-me d'aquest, juntament amb 7 espanyols més, per comunis-
tes. E l tercer ofici , v a ésser u n x i c més dur: em coHocá de fundidor du-
rant nou anys. Després v am anar amb la dona a v iure a L in z on era 
ajudant d'aparellador, i f inalment v ig estar-ne 5 empaperant i posant 
moqueta. 
E n Tactual i tat , resideixo a L in z (Austr ia ) i allí em teniu peí que ne-
cessiteu. Espero que el meu pobre test imoni, que és el de molts, serveixi 
per a a tura r l ' inst int c r im ina l que per, dissort, ens tocá conéixer a tot 
a r reu del món. 
F R A N C E S C C O M É E L A S 1 L L I N A R E S 
Castel lar, desembre del 1 9 8 2 
(Transcripció: Víctor Va l l s ) 
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